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摘要 
摘  要 
近年来，随着中国城市现代化、国际化的发展，城市居民汽车拥有量急剧增加，在
拥挤的市区里汽车与停车位之间的矛盾越来越突出。公用停车场日渐无法满足越来越多
的停车需求。如何充分利用有限的停车场资源来最大程度满足车辆的停泊需求，如何收
集停车场数据信息进行汇总发布，如何最大化的利用停车场收集的数据信息来进行分析
研究利用，成了当前急需解决的问题。 
本文首先针对我国公共停车场的使用现状进行分析，同时，针对现有的停车场报表
信息管理系统进行了解。与普通车位引导系统的报表管理系统相比较，停车场报表信息
管理系统在引入了视频车位采集终端后，特点和优势日益凸显。停车场可以充分利用视
频车位采集终端的优势，收集到除了基本的状态信息外，诸如车辆图片、车牌信息、出
入场时间等更有利用价值的数据。停车场管理人员可以通过这些信息更好的配合停车场
的日常管理以及日后发展的需要。其次本系统使用基于ASP的Web开发环境、MySQL
数据库构建了停车场报表信息管理系统的框架，实现了车流量统计、停车记录查询、车
辆来源等功能，并分析了系统存在的不足及改进的方向。最后本文详细论述停车场报表
信息管理系统，从平台需求、系统设计要求着手，通过对技术、管理以及开发运行环境
分析，验证了建立停车场报表信息管理系统的可行性，同时，对本系统进行了总结和展
望。 
 
关键词：视频采集终端；报表管理；MySQL 
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Abstract 
 
Abstract 
This paper first analyzes the current situation of the use of public parking in China, at 
the same time, to understand the existing parking lot report information management system. 
Compared with the report management system of the ordinary parking guidance system, the 
characteristics and advantages of parking lot report information management system is 
becoming increasingly prominent when introducing the video data acquisition terminal. The 
parking lot can make full advantage of the video parking guidance device, collecting in 
addition to the basic state information, such as vehicle images, license plate information, 
entry time and leaving time. The Parking lot manager can through this information better 
meets the needs of the parking lot of daily management and development in the future. 
Secondly the system is based on ASP Web development environment, using MySQL as 
Database, constructing the framework of parking lot report information management system, 
implements the traffic statistics, parking record query, source of vehicles, and other functions, 
analyzes the direction of the existing problems and the improvement of the system. At the end 
of this dissertation discusses parking lot report information management system in detail, 
ranges from platform requirements, system design requirements, by analyzing the operation 
environment of technology, management and development, to verify the exploitation and 
feasibility of parking lot report information management system, finally, while a summary of 
the system and prospect. 
 
Key Words: Video Acquisition Terminal; Report Management; MySQL 
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第1章 绪论 
1.1 研究背景 
近年来，伴随国内经济水平的飞速提升，交通运输业日益发达，汽车产业多来年也
一直保持着高速增长。根据有关部门在今年年初发布的数据，我国机动车保有量在 2014
年底达到新高，累计 2.64 亿辆，其中汽车保有量占比接近 60%，达到 1.54 亿辆。根据
有关部门领导的介绍，2014 年汽车保有量比 2013 年净增长 11%左右，大概有 1707 万
辆。基于国家综合国力的逐步增强，国民生活质量的不断提高，群众对于使用汽车出行
的需求日益旺盛，汽车保有量的增长趋势将会越来越快。据相关数据统计，从 2010 年
到 2014 年，我国机动车年均增量为 1500 多万辆，全国汽车保有量达到或超过百万的城
市达到 35 个以上，重点城市包括北京、上海、广州等都有累计 200 万辆以上的汽车保
有量。 
在国内人均汽车拥有量持续增长的今天，与之形成对应的却是停车难问题的日益凸
显[1]。相对落后的停车管理系统和设备，不能把车场信息实时反馈给用户，也没有提供
及时有效的引导信息，导致有些车进入车场后不知该如何走到非占用的车位上，在高峰
期的时候，会直接影响车场内部的通行率，空闲车位也不能最大化的有效利用。在这个
情况下，停车场信息管理系统应运而生，通过引导屏配合场内检测设备，实时的统计场
内各车位的占用情况，发布到停车场内外的各个对应的引导屏上，让已进场以及未进场
的车主都能了解车场的情况，并根据引导信息以最短的时间找到空闲车位。而停车场报
表信息管理系统，在车位引导的基础上，引入车位视频信息，使得纯数字的停车场信息
管理系统有了更丰富的报表信息。 
 
1.2 研究意义 
停车场报表信息管理系统基于停车场内部采集设备收集的状态、图片等信息，这些
设备每天收集的信息，日积月累之后就变成一个极具研究价值的数据报表。通过对这些
数据按照不同的功能性需求进行拆分，就可以从中提取出很多对停车场有价值的信息：
车流量、车位利用率等以及视频信息数据能够用于辅助安防、区分不同区域车辆等。这
些信息都对车场的日常管理以及更合理利用整个车场的资源有着极大的参考价值。 
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此外，随着互联网信息的不断深入，现在各个城市在智能信息化的过程中，也开始
了对各个车场信息的接入。而停车场报表信息管理系统提供的数据报表，能够协助城市
有效引导车辆进入有空闲车位信息的车场，提高城市交通运行效率。而视频信息数据报
表也能够用于配合公安交警等核对车辆信息等。 
 
1.3 研究现状 
1.3.1 国外研究现状 
停车场信息管理系统国外发展比国内早，远在 1971 年德国亚琛就出现了第一个停
车场信息管理系统，但那个年代的停车场信息管理系统提供的数据并不一定准确。进入
80 年代后，欧洲更多的国家开始探索车位引导技术，不断的完善软硬件来提高停车场
信息管理系统的质量。日本则是亚洲最早开始应用停车场信息管理系统的国家，根据数
据统计，在 1995 年之前，日本就已经有超过 40 个/区市成功应用车位诱导系统。在美
洲大陆，美国人于 2001 年将智能停车库技术应用到华盛顿国际机场停车场，实现了车
位状态的检测、统计以及空闲车位信息的显示。 
虽然国外的停车场信息管理系统发展较早，功能也较完善，但是国外的系统大部分
都是基于探测器的停车场信息管理系统，没有提供车位视频图像信息，也没有提供找车
功能[3]，因此能够提供的报表数据大打折扣。 
1.3.2 国内研究现状 
国内的停车场信息管理系统比起国外的，开始探索的时间较晚，主要是在最近 10
年左右，这其中有很多原因：一是国内经济在最近 10 年飞速发展，人均汽车拥有量不
断提升，汽车保有量也不断攀高，使得停车场资源的利用越来越多；二是随着信息智能
化在国内的不断深入，越来越多的停车场开始接触并使用车位引导系统，以期能够使停
车场的管理更智能化，提供给用户更便捷的体验。三是随着互联网信息化在国内的逐步
建设，每个城市都在积极的推进停车场信息的接入[5]，并及时发布信息到互联网上，使
车主能够根据信息就近选择停车场，提高城市交通运输能力。而停车场信息管理系统的
基础数据，就是城市信息化建设的重要组成部分。 
现阶段，国内的停车场信息管理系统已经取得了飞速发展，国内停车场信息管理系
统市场的竞争也异常激烈。近几年科拓推出的视频车位引导系统，打破了传统停车场信
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息管理系统只能检测状态不能记录车位信息的模式，为停车场管理提供了更多实时有效
的数据信息。目前，停车场报表信息管理系统已经有了发展的雏形，根据停车场管理的
不同需求，未来会有越来越多的数据被挖掘，提供出更多的报表内容。 
 
1.4 论文组织结构 
本文基于 ASP 平台和 MySQL 数据库,对停车场报表信息管理系统进行设计与实
现，全文包括： 
第 1 章 绪论。主要描述停车场报表信息管理系统的研究背景、研究意义、国内外
研究现状。 
第 2 章 相关技术介绍。主要包括本系统采用的架构、应用的技术。 
第 3 章 需求分析。主要包括总体业务需求、功能性需求、系统可行性分析。 
第 4 章 系统总体设计。主要包括系统工作原理、界面设计、功能设计、Database
设计。 
第 5 章 系统实现。主要描述了各报表的版面设计,逻辑交互设计，整体效果演示。 
第 6 章 系统测试。主要讲述了系统测试概述、功能测试分析以及对系统测试效果
进行分析与讨论。 
第 7 章 总结与展望。本文最后总结对停车场报表信息管理系统主要的研究工作，
并对系统存在的不足做出补充。 
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第 2 章 相关技术介绍 
本系统使用 Web 开发技术，使用户能够通过最简便的浏览器去访问数据，只需部
署服务端，无需部署客户端软件。整个开发的过程当中前台运用了 ASP 技术来完成，
利用 HTML 语言完成本系统的页面设计。同时，还运用 MySQL 数据库和 JavaScript 语
言完成系统其它辅助功能，其中这些技术的具体应用，将会详细地进一步描述。 
 
2.1 系统架构 
本系统主要采用浏览器/服务器（简称：B/S）架构，如图 2-1 所示。它是随着互联
网络技术的发展，在 C/S 架构基础上进行改进的结构模型。它的用户工作界面就是我们
平时使用的网页浏览器（如 IE、FireFox、Chrome、Safari 等），用户在客户端进行操
作，服务器（Server 端）负责进行逻辑事务的处理，就形成了所谓三层架构[6]。与 C/S
架构相比较，客户端提供一个浏览器就能符合 B/S 架构系统的需要，无需额外部署应用
程序。系统变更涉及的升级或维护操作，只需在服务器（Server 端）进行即可，客户端
无需变动。这样使得对客户端不用要求太高，既节约了系统维护与升级的成本，又能更
好的确保系统的稳定性。 
Internet用户
Web服务器 数据库服务器
（MySQL）
Internet用户
Internet用户
图 2-1 系统架构 
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本系统架构总的分为三层[8]，如图 2-2 所示。为了降低服务器的运行负担，提高系
统的工作效率，我们既可以单独使用一台服务器来实现，也可以同时使用两台服务器来
分别完成 Web 服务管理和数据库服务管理。 
用户界面或浏览器
ASP/ODBC+IIS
MYSQL
数据库
表示层
（客户端）
业务逻辑层
（应用服务器或Web服务器）
数据层
（数据库服务器）
 
图 2-2 系统三层结构模型 
 
表示层：是利用用户显示和接收用户输入数据，提供与用户进行交互的界面，例如
IE 浏览器等。它位于最高层的客户端中，可以通过业务逻辑层来实现在客户端中显示
用户界面的功能。 
业务逻辑层：位于第二层，是本系统的核心层，主要负责接收表示层的请求，运行
指定应用服务实现与数据访问层的通信，通过 MySQL 服务发起对 Data Base Server 的
数据请求，并将处理结果返回给 Web 服务器，由它负责把数据处理的结果传送给客户
端。在传送过程中，系统管理员在各层间采用加密技术，以保证数据库的安全性。 
数据访问层：主要负责将应用程序的数据存储在系统中，位于体系结构中的最底层，
与 MYSQL 进行匹配，实现增删改查的功能。在 ODBC 的数据库接口，MySQL 数据库
为架构，主要处理数据在应用层发出的请求。 
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